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1 Johdanto 
 
Koska röntgenhoitajan työssä tapahtuu paljon kehitystä ja muutoksia, röntgenhoitajan 
työnkuvan tulevaisuuteen keskittyvälle seminaarille on tarvetta. Esimerkiksi tilastoitujen 
magneettitutkimusten määrä lähes nelinkertaistui vuodesta 2000 vuoteen 2015, ja on 
odotettavissa, että magneettitutkimusten määrä tulee kasvamaan edelleen. Tulevaisuu-
den terveydenhuoltoon vaikuttavat myös globaalit megatrendit, kuten teknologian kehi-
tys. Teknologia kehittyy nyt nopeammin kuin koskaan, ja uudet teknologiat, kuten esinei-
den internet ja tekoäly, saavat terveydenhuollossa ja kuvantamisessa aikaan suuria 
muutoksia. Työtä tullaan hajauttamaan, osa nykyisestä työstä siirtyy koneiden ja teko-
älyn suoritettavaksi ja työntekijän rooli tulee muuttumaan. Megatrendit vaikuttavat myös 
tulevaisuuden potilaan profiloimiseen. Tulevaisuudessa ihmiset asuvat enenevässä 
määrin kaupungeissa, ovat yhä vanhempia ja omaavat enemmän tietoa sairauksista ja 
niiden hoidosta. Yhteiskunta on siis kohtaamassa suurta murrosta, ja tämä murros kos-
kee väistämättä myös terveydenhuoltoa ja röntgenhoitajan työtä. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on muodostaa suunnitelma seminaarista, jonka ai-
heena on röntgenhoitajan työnkuvan tulevaisuus. Opinnäytetyön tavoitteena on paran-
taa röntgenhoitajaopiskelijoiden edellytyksiä lähteä toteuttamaan tulevaisuusseminaa-
ria. Työ toteutetaan toiminnallisen opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti, ja se sisältää toi-
minnallisen tuotoksen eli seminaarisuunnitelman sekä kirjallisen raporttiosuuden.  
 
Seminaarilla tarkoitetaan kokoontumistilaisuutta, jonka tavoitteena on välittää informaa-
tiota ja antaa virikkeitä (Harju 2003: 99). Seminaari mahdollistaa erikoisalojen asiantun-
tijoiden yhteen kokoontumisen, kokemusten vaihtamisen, oman alan tutkimuksen edis-
tämisen ja tiedon levittämisen sekä henkilökohtaisten suhteiden luomisen kollegojen 
kesken (Aarrejärvi 2003: 7).  
 
Opinnäytetyömme kirjallisessa raportissa käsittelemme röntgenhoitajan näkökulmasta 
sitä, miten teknologian kehitys ja tulevaisuuden potilaan profilointi vaikuttavat terveyden-
huoltoalan tulevaisuuteen. Lisäksi tuomme esiin, millaisia käytännön asioita on huomioi-
tava seminaaria järjestettäessä ja minkälainen opetustapa sopii mielestämme parhaiten 
opiskelijoiden järjestämään seminaariin. Opinnäytetyömme toiminnallinen osuus, pdf-
muotoinen seminaarisuunnitelma, pohjautuu kirjalliseen raporttiimme. 
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2 Lähtökohdat opinnäytetyölle 
 
2.1 Nykytila 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa on järjestetty aikaisemmin radiografian ja sädehoi-
don tulevaisuusseminaareja, mutta edellisestä on jo useampi vuosi aikaa. Tämän joh-
dosta syntyi idea perehtyä röntgenhoitajan työn tulevaisuuteen ja muodostaa selvityksen 
pohjalta tulevaisuusseminaarisuunnitelma. Koimme, että oman alan tulevaisuuden tar-
kastelu on innostavaa ja ammatillista identiteettiä vahvistavaa jo opiskeluaikana.  
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutus tarjoaa opiskelijoille hyvän nä-
kemyksen röntgenhoitajan nykyisestä työstä. Olemme myös päässeet työharjoitteluiden 
lomassa kuuntelemaan luentoja liittyen röntgenhoitajan työn lähitulevaisuuteen. Työnku-
van kehittymisen käsittely on koulutuksemme aikana kuitenkin rajoittunut lyhyen aikavä-
lin muutoksiin. Siksi meitä kiinnosti perehtyä röntgenhoitajan työnkuvaan kehitykseen 5-
10 vuoden päästä nykyhetkestä. Pidemmälle tulevaisuuteen katsovia tutkimuksia tervey-
denhuoltoalan tulevaisuudesta on olemassa, mutta niiden pohjalta ei ole tietojemme mu-
kaan järjestetty seminaaria, joka käsittelisi nimenomaan röntgenhoitajan työnkuvaa. 
 
2.2 Työn tarkoitus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa suunnitelma röntgenhoitajan työnkuvan tulevai-
suuteen keskittyvästä seminaarista Metropolia Ammattikorkeakoulun röntgenhoitaja-
opiskelijoiden hyödynnettäväksi tulevissa opinnoissa. Opinnäytetyön tavoitteena on laa-
jentaa röntgenhoitajaopiskelijoiden näkemystä röntgenhoitajan työnkuvan tulevaisuu-
desta ja parantaa heidän edellytyksiään lähteä toteuttamaan tulevaisuusseminaaria. 
Laajemmassa mittakaavassa opiskelijat hyötyvät tulevaisuusseminaarisuunnitelmasta 
siten, että he saavat järjestämässään seminaarissa asiantuntijoilta uutta tietoa röntgen-
hoitajan työnkuvan tulevaisuudesta. Työssämme tahdomme myös tuoda esiin seminaa-
rin järjestämisen ja hyvän luento-opetuksen perusteita.  
 
Tulevaisuusseminaarisuunnitelma laaditaan pdf-muotoon. Sen sisällössä ja muotoilussa 
kiinnitetään huomiota selkeyteen ja käytännönläheisyyteen, jotta opiskelijoiden on 
helppo käyttää sitä alustavana pohjana tulevaisuusseminaaria järjestäessään. Seminaa-
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risuunnitelman ei ole tarkoitus antaa kaikkia vastauksia järjestäjille vaan toimia ennem-
minkin muokattavana runkona, päätöksenteon pohjana ja seminaarin toimeenpanon työ-
kaluna. Suunnitelmaa voi myös mukautetusti hyödyntää muunlaisten seminaarien suun-
nittelussa ja toteutuksessa. 
 
2.3 Aikaisemmat opinnäytetyöt 
 
Seminaarien järjestämisestä on tehty opinnäytetöitä, mutta seminaarin sijasta puhutaan 
usein tapahtumasta tai tapahtumapäivästä. Löytämämme opinnäytetyöt käsittelevät 
pääasiallisesti seminaarin rakentamisen eri vaiheita, tai niissä on analysoitu seminaarin 
toteutusta ja onnistumista. Töiden tuloksissa on pohdittu sitä, onko kyseiselle seminaa-
rille tarvetta jatkossa tai miten järjestää vastaavanlainen seminaari lähitulevaisuudessa.  
 
”Valtakunnallisen hankkeen päätösseminaarin järjestäminen” on Hämeen ammattikor-
keakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijan toteuttama toiminnallinen opinnäy-
tetyö, jonka tuloksena syntyi ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi” -päätössemi-
naari. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä asioita tapahtuman järjestämisessä 
on otettava huomioon, ja käsitellä seminaarin järjestämisen onnistumista sekä työryh-
män omien että seminaarin osallistujien mielipiteiden perusteella. Tutkimuksen perus-
teella todettiin, että seminaarin toteuttamisessa onnistuttiin. Käytännön järjestelyt onnis-
tuivat kyselyiden perusteella hyvin. Tapahtumalle asetetut henkilökohtaiset ja työryhmän 
asettamat tavoitteet saavutettiin. (Hakamäki 2016: 1.)  
 
Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijan toiminnallisen 
opinnäytetyön aiheena oli tapahtumasuunnitelma. Työn tarkoituksena oli osallistua Joki-
maan raviradalla järjestettävän maaseutuaiheisen tapahtuman suunnitteluun sekä tuot-
taa suunnitteluprojektin pohjalta raportti tapahtuman uudelleenjärjestämistä varten. 
Opiskelija teki suunnitteluprojektin eri vaiheista havaintoja, jotka kirjattiin muistiinpanoiksi 
ja päiväkirjamerkinnöiksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin toimintatutkimusta, jonka 
avulla puututaan todellisen elämän tapahtumiin. (Pekkala 2014: 1–3.) 
 
Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opiskelijalla oli tehtävänään 
osallistua ”Harvinaiset haasteet ” -seminaariin Turun yliopistollisessa sairaalassa ja ke-
rätä seminaarin osallistujilta palaute. Tavoitteena oli kehittää seminaaria ja myös kasvat-
taa tietoutta harvinaisista sairauksista. Seminaaria varten kehitettiin kyselylomake, jonka 
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avulla selvitettiin, antoivatko luennot uutta tietoa. Lisäksi osallistujilta pyydettiin kehitys-
ehdotuksia tulevia seminaareja varten. Seminaarin osallistujista suurin osa koki saa-
neensa uutta tietoa, ja vajaa puolet vastaajista antoi kehitysehdotuksia. Seminaarille ko-
ettiin olevan tarvetta tulevaisuudessa. (Achrén 2014: 3.) 
 
Aiemmissa opinnäytetöissä on käyty seikkaperäisesti läpi järjestetyn seminaarin tai ta-
pahtuman eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja jälkitoimiin. Lisäksi niissä kerrotaan, 
minkälainen tapahtuma tai seminaari oli ja mitä sen järjestämisestä voidaan oppia tulevia 
tapahtumia tai seminaareja järjestettäessä. Töiden tarkoituksena on antaa tarkat suun-
nitelmat tulevien tapahtumien ja seminaarien toteuttamiseksi. Oma opinnäytetyömme 
poikkeaa näistä kuitenkin merkittävästi, ja siksi se on selvästi omannäköisemme. Meillä 
ei ollut mahdollisuuksia tutustua alamme aikaisempiin tulevaisuusseminaareihin, koska 
Metropolia Ammattikorkeakoulu ei ole järjestänyt sellaista opiskeluaikanamme eikä 
aiemmista löytynyt muistiinpanoja. Tarkan tapahtumarungon sijaan halusimme muodos-
taa muokattavan seminaarisuunnitelman, joka olisi hyödyksi tuleville opiskelijoille mutta 
jättäisi tilaa myös innovaatioille. 
 
3 Teknologian kehitys 
 
Röntgenhoitaja tuottaa lääketieteellisten kuvantamismenetelmien avulla tietoa, jota käy-
tetään potilaan terveyden edistämisessä. Laite-, tutkimus- ja hoitokäytäntöjen kehityk-
sessä on ammatissa välttämätöntä pysyä mukana. (Suomen röntgenhoitajaliitto ry.) Uusi 
teknologia, kuten esineiden internet (Internet of Things, IoT), big data -analytiikka, teko-
äly ja keinonäkö muokkaavat terveydenhuoltoalaa tulevaisuudessa merkittävästi esimer-
kiksi siten, ettei potilaan tarvitse enää tavata lääkäriä ja hoitohenkilökuntaa kasvokkain 
yhtä usein kuin nykyään (Tas 2015). 
 
Tällä hetkellä teknologian kehitys on nopeampaa kuin koskaan. Tieteellisten julkaisujen 
ja patenttihakemusten määrän kasvu sekä teknologiayhtiöiden globaali laajentuminen 
kertovat siitä, että käynnissä on nopea teknologinen murroskausi. (Kiiski-Kataja 2016: 6, 
9.) Uuden teknologian kehittymistä voidaan pitää työmarkkinoiden muutoksen voimak-
kaana ajurina. Teknologian kehittymisen myötä uuden oppimisen merkitys korostuu: 
työntekijältä odotetaan jatkuvaa ammattitaidon päivittämistä tai uuden ammatin omak-
sumista suhteellisen nopeasti. (Pajarinen – Rouvinen 2014: 18, 19.) 
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Teknologian kehittymiselle olennaista on myös työnteon hajauttaminen. Työtä hajaute-
taan sinne, missä sen toteuttamiselle katsotaan olevan parhaimmat edellytykset. Muu-
toksista ei anneta ennakkovaroituksia, vaan ne tulevat äkillisesti. Eniten tuotantoa ha-
jautetaan teollisuudessa, mutta samaa ilmiötä on havaittavissa palvelualoillakin. Myös 
internet muuttaa työtä; sen kautta voidaan tehdä erilaisia tehtäviä ympäri maailmaa ja 
se voi vaikuttaa myös työn hintaan. Tämän tyyppiset mikrotyömarkkinat kasvavat voi-
makkaasti. Tällöin yritysten yhteiskuntavastuullisen toiminnan merkitys kasvaa. (Pajari-
nen – Rouvinen 2014: 19, 20.) 
 
Tekoäly ja koneoppiminen ovat tämän hetken kiinnostavimpia teknologisia trendejä. Ne 
valtaavat jatkuvasti lisää alaa ja tulevat ulottumaan käytännössä jokaiseen teknologi-
seen palveluun, esineeseen ja sovellukseen. (Panetta 2016.) Tekoälyn perusajatuksena 
on saada tietokoneet suorittamaan sellaisia älyllisiä tehtäviä, joihin ihmiset ja eläimet 
pystyvät (Millington – Funge 2009: 4). Kuvantamisessa tekoälyn mahdollisuuksia on 
alettu testaamaan esimerkiksi rannemurtumaepäilyissä. Ranteen murtumista jopa 40 % 
saattaa jäädä huomaamatta. Tekoäly paikantaa murtumat ja merkitsee ne kuvaan. Sa-
maa metodia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää mahdollisesti myös tietokonetomogra-
fia- ja magneettitutkimuksissa. (Yeager 2016.)  
 
On mahdollista, että tekoäly ja koneoppiminen korvaavat ihmisen kuvantulkinnassa ko-
konaan. Koneeseen eivät vaikuta uupumus, häiriötekijät eivätkä tunteet, mutta se pystyy 
kuitenkin ihmisen tavoin keräämään kokemusta ja parantamaan suoritustaan. Nämä 
ominaisuudet paranevat isompien tiedostomäärien ja suurentuvien tiedonkäsittelykyky-
jen myötä. Ongelmia saattaa aiheuttaa se, että ihmisten voi olla vaikeaa hyväksyä ko-
neen tekemiä diagnooseja, tai se, kuka on vastuussa koneen tekemistä hoitovirheistä. 
(Chockley – Emanuel 2016: 1415-1420.) 
 
3.1 Teknologian kehittymiseen liittyvät haasteet 
 
Teknologian kehitys luo mahdollisuuksia mutta synnyttää myös huolia. Huolten taustalla 
voivat olla pelot oman työn muutoksista ja osaamisvaatimuksista. Vanhoista tavoista luo-
puminen vie aikaa, ja perehtyminen uuteen aiheuttaa epävarmuutta. (Rönkkö – Helkiö – 
Kautonen – Riippa 2016: 47, 48.) Teknologian nopea kehittyminen saattaa aiheuttaa 
myös vakavaa syrjäytymistä tai sen riskiä (Pentikäinen 2014: 11). Yksi pelon aihe on se, 
että työ häviää kokonaan teknologiamuutoksen ja robotisaation seurauksena (Pajarinen 
– Rouvinen 2014: 18). 
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Kansalaisten muutosvalmiuksien kehittäminen koulujärjestelmän alusta asti sanotaan 
olevan paras keino muutokseen varautumiselle. Näin he oppivat oppimisen taidot jo var-
hain. (Pentikäinen 2014: 11.) Vaikka joitain ammatteja häviää, työn itsessään ei uskota 
katoavan. Kyse on ennemminkin siitä, että työ jaetaan uudelleen koneen ja ihmisen kes-
ken. Ihmiselle jäävät intuitiota, luovuutta, keksimistä sekä sosiaalista vuorovaikutusta 
vaativat tehtävät. Myös etiikka, moraali, politiikka, motivointi, opetus ja itse tekniikan ke-
hittäminen jäävät ihmiselle. Ihmistyön ja koneen yhdistelmä on myös parempi vaihtoehto 
kuin yksinään ihminen tai kone. (Pajarinen – Rouvinen 2014: 18.)  
 
Australialaisessa sairaanhoitajille tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että suurimpia es-
teitä tietotekniikan käytölle olivat asenteet sekä tieto- ja viestintätekniikan tietämyksen, 
taitojen ja teknisen tuen puute (Eley – Fallon – Soar – Buikstra – Hegney 2008: 1156 - 
1157). Ammattilaisten on sisäistettävä uudet palvelut ensin itse, ennen kuin he voivat 
hyödyntää niitä potilastyössä. Jotta uudet palvelut saadaan toimimaan, kaikkien ammat-
tilaisten tulee sitoutua kehitykseen. Huolet on syytä huomioida ja keskustella niistä avoi-
mesti. (Rönkkö ym. 2016: 47, 48.) Työnantajan tulee kiinnittää huomiota työntekijän voi-
mavaroihin uudistuksia tehtäessä. Vahvistamalla työntekijän osaamista sekä psykolo-
gista pääomaa (itsetunto, optimismi, pystyvyysusko, toiveikkuus, resilienssi) ja sosiaa-
lista pääomaa (yhteisöllisyys, luottamus) työntekijän kyky haasteiden vastaanottamiseen 
ja niistä selviytymiseen paranee. (Pentikäinen 2014: 23.) 
 
4 Tulevaisuuden potilas 
 
Globaalina trendinä on, että eliniän piteneminen ja syntyvyyden lasku kasvattavat iäk-
käiden ihmisten osuutta väestöstä (KPMG International – Mowat Centre 2014: 2). Vuo-
den 2015 lopussa joka viides suomalainen oli vähintään 65-vuotias (Findikaattori 2016). 
Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa 26 prosenttiin (Tilastokeskus 
2012). Terveydenhuollossa tämä näkyy esimerkiksi siten, että ikääntymisen ja varhaisen 
toteamisen myötä syöpädiagnoosien määrä kasvaa. Varhaisempien ja parempien hoito-
jen ansiosta syöpäkuolleisuus kuitenkin todennäköisesti vähenee nykyisestä. Eliniän pi-
teneminen kasvattaa myös muiden sairauksien sekä onnettomuuksien määrää. (Soini-
nen 2012.) 
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Tulevaisuudessa ihmisten odotetaan keskittävän asumisensa yhä suuremmassa määrin 
kaupunkeihin. Kaupungistuminen ei ole ilmiönä uusi, vaan sen alku ulottuu aina 1700-
luvulle (Kiiski-Kataja 2014). Nykyään Suomessa 36 prosenttia väestöstä asuu tiheästi 
asutuilla alueilla, ja melkein 90 prosenttia uusista asunnoista rakennetaan suurimpiin 
kaupunkeihin tai niiden lähistölle (Suomi Finland 100 2017). Tulevaisuudessa väestö-
kannan odotetaan laskevan erityisesti Itä-Suomessa suuria kaupunkeja lukuun otta-
matta. Haja-asutusalueille odotetaan kuitenkin jäävän asumaan ihmisiä, erityisesti iäk-
käitä ja paluumuuttajia (Lankila –  Kotavaara – Antikainen – Hakkarainen – Rusanen 
2016: 4, 6).  
 
Potilaiden aktiivisuus ja valistuneisuus ovat tulevaisuuden terveydenhuollon megatren-
dejä. Potilas tulee samalle tasolle terveysalan ammattilaisten kanssa. (Soininen 2012.) 
Puhutaan superpotilaista, joilla on vastaanotolle tullessa mukanaan laaja tietopaketti 
omaan terveyteensä vaikuttavista tekijöistä. Valveutunut superpotilas osaa myös vaatia 
tutkimuksia ja hoitoa. Tämä muuttaa terveydenhuoltohenkilökunnan asiantuntijaroolin 
haastavammaksi. (Soininen 2010.) Potilaiden terveysongelman tunnistamisessa ja hoi-
don tarpeen arvioimisessa sekä suunnittelussa omamittaus eli itsensä kvantifioiminen 
kasvattaa suosiotaan. Uusia tuotteita kehitetään nopeasti ja ne leviävät laajalle.  Laittei-
den käyttö voi nopeuttaa diagnostiikkaa ja kliinisiin tutkimuksiin pääsemistä, mutta se 
asettaa myös uudenlaisia osaamisvaateita diagnoosiin perustuvalle hoidolle. Hoitotyön-
tekijän tulee osata tulkita potilaasta kertyvää tietoa. (Salanterä — Mieronkoski — Suho-
nen — Terävä 2016: 94.) 
 
5 Röntgenhoitajan työ tulevaisuudessa 
 
Tulevaisuudentutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille, mikä on mahdollista, mikä on 
todennäköistä ja mikä on toivottavaa tai ei-toivottavaa (Rubin 2016). Näiden näkökul-
mien avulla analysoimme löytämäämme aineistoa, joka on liitteessä 1 taulukoitu, ja poh-
dimme, millainen on röntgenhoitajan työnkuva tulevaisuudessa. 
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Taulukko 1. Röntgenhoitajan työnkuvan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä tulevaisuudentutki-
muksen näkökulmasta. 
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5.1 Kuvantamistutkimukset Suomessa 
 
Suomessa Säteilyturvakeskukselle raportoitujen kuvantamistutkimusten kokonaismäärä 
on laskenut yli 15 % vuodesta 1984 vuoteen 2015 mennessä (ei sisällä hammasrönt-
gentutkimuksia). Tavanomaisten natiiviröntgentutkimusten määrä on pidemmällä aika-
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välillä tarkasteltuna ollut laskussa.  Monien tutkimustyyppien määrissä on kuitenkin ta-
pahtunut kasvua. Esimerkiksi raportoitujen magneettitutkimusten määrä on vuodesta 
2000 vuoteen 2015 mennessä lähes nelinkertaistunut. (Suutari 2016: 3, 36, 37.) 
 
 
Kuvio 1. Tavanomaisten natiiviröntgentutkimusten määrän kehitys Suomessa 2000-luvulla 
(Suutari 2016: 37). 
 
 
Kuvio 2. Tietokonetomografia-, ultraääni- ja magneettitutkimusten määrien kehitys Suomessa 
2000-luvulla (Suutari 2016:37). 
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Kuvio 3. Varjoaine- ja kartiokeilatietokonetomografia-tutkimusten sekä radiologisten toimenpitei-
den kehitys Suomessa 2000-luvulla (Suutari 2016:37). 
 
Jos sama kehitys jatkuu, voidaan natiivikuvantamisen olettaa edelleen vähenevän ja ult-
raääni-, tietokonetomografia- ja magneettitutkimusten lukumäärän kasvavan. Tämä 
asettaa vaatimuksia röntgenhoitajan osaamiselle. Luultavasti puhtaasti natiikuvantami-
seen keskittyvien työpaikkojen määrä tulee entisestään vähenemään, ja yhä useamman 
röntgenhoitajan on hallittava useita modaliteetteja. Koska tavanomaiset natiivitutkimuk-
set ovat kuitenkin edelleen ylivoimaisesti yleisimpiä kuvantamistutkimuksia, niiden hallit-
seminen kuulunee röntgenhoitajan ammattiosaamiseen myös tulevaisuudessa. 
 
5.2 Teknologian kehityksen vaikutus röntgenhoitajan työnkuvaan 
 
Tulevaisuudessa teknologia muokkaa terveydenhuoltoalaa merkittävästi, joten voidaan 
olettaa, että myös röntgenhoitajan työnkuva muuttuu teknologisen kehityksen myötä. 
Muutoksen suuruutta kuvaa se, että teknologian kehittymisen arvioidaan olevan merki-
tykseltään samaa luokkaa kuin teollistumisen aikoinaan (Pajarinen – Rouvinen 2014: 
18). 
 
Löytämämme aineiston perusteella esineiden internet ja tekoäly voivat vaikuttaa rönt-
genhoitajan työnkuvaan tulevaisuudessa. Teknologian kehitys on jo mahdollistanut työn 
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hajauttamisen ja etätyöskentelyn monella alalla. Mielestämme tulevaisuudessa myös 
röntgenhoitaja voisi työskennellä siten, että hän etäohjaa tutkimusta. Potilaan valmiste-
leminen ja asettelu täytyy kuitenkin hoitaa paikan päällä, mutta tähän ei välttämättä tar-
vita röntgenhoitajaa. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista, että hyväkuntoinen potilas 
asettelee itsensä röntgenhoitajan ohjeiden perusteella röntgenhoitajan olematta fyysi-
sesti paikalla. Huonokuntoiset tai kanyloitavat potilaat tarvitsevat tulevaisuudessakin 
apua ja ohjausta. Näissä tapauksissa potilastyön voi hoitaa myös joku toinen terveyden-
huoltoalan ammattilainen. Etätyöskentely voi tarkoittaa myös sitä, että röntgenhoitaja 
myy osaamistaan ulkomaille. Näin mahdollistuisi röntgenhoitajan työllistyminen myös 
yrittäjänä esimerkiksi toiminimen tai kollektiivisen yrittäjyyden muodossa. 
 
Tekoäly on yksi suurimmista teknologisista trendeistä (Panetta 2016), ja se tulee luulta-
vasti vaikuttamaan potilaan hoitoon sekä kuvantamiseen voimakkaasti. Tekoälyä hyö-
dynnetään jo nyt natiivikuvien tulkinnassa, ja oletamme, että tulevaisuudessa sillä on 
tärkeä osa vaativammassakin kuvantulkinnassa. Radiologien työn kannalta tekoälyn vai-
kutus voi olla radikaali, koska tekoäly ja koneoppiminen saattavat syrjäyttää ihmisen ku-
vantulkinnassa kokonaan. Epäselvää on, vaikuttaako tekoälyn suorittama kuvantulkinta 
röntgenhoitajan rooliin tulevaisuudessa. Erityisen mielenkiintoinen tilanne on tutkimuk-
sissa, joihin ei sisälly ionisoivan säteilyn käyttöä ja joihin ei välttämättä tarvita lääkärin 
lähetettä, kuten magneettitutkimuksissa. Tarkistaako ja hyväksyykö röntgenhoitaja ko-
neen antaman lausunnon, vai lähettääkö kone kliinisen raportin suoraan arkistoon? Voi-
siko röntgenhoitaja joissakin tapauksissa ohjata potilaan suoraan jatkohoitoon tekoälyn 
antaman lausunnon perusteella? Joka tapauksessa tekoälyn hyödyntäminen lausunto-
jen antamisessa mahdollistaa potilaan nopeamman siirtymisen mahdollisiin jatkotoimen-
piteisiin. Näin tekoäly voi toimia kuvantamistutkimuksia tarjoavalle yritykselle kilpailuvalt-
tina. 
 
5.3 Röntgenhoitaja ja tulevaisuuden potilas 
 
Tulevaisuuden potilaan on ennustettu olevan pitkäikäisempi, mikä kasvattaa myös sai-
rauksien määrää. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että erilaisten terveyspalveluiden 
tarve ei ole häviämässä ja kuvantamistutkimuksille sekä sädehoidolle on edelleen tar-
vetta. Röntgenhoitajan työlle on siis mielestämme tulevaisuudessa edelleen kysyntää.  
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Tulevaisuuden potilaan ennustetaan olevan tiedostavampi ja vaativampi kuin nykypoti-
laan. Omamittaus kasvattaa suosiotaan, ja tämä voi tehdä terveydenhuollon henkilökun-
nan asiantuntijaroolin haastavammaksi. Yksi haaste voisi olla se, ettei potilaan itse hank-
kima tieto vastaa terveydenhuollon ammattilaisten näkemystä tai kliinisten tutkimusten 
tuloksia. Tämä voi aiheuttaa eripuraa ja väärinkäsityksiä potilaan ja hoitohenkilökunnan 
välillä. Emme usko tämän ongelman vaikuttavan röntgenhoitajan työnkuvaan, sillä rönt-
genhoitaja ei anna lausuntoja tai diagnooseja potilaalle. 
 
Tulevaisuudessa asutuksen odotetaan keskittyvän yhä suuremmassa määrin kaupun-
keihin. Tämän perustella voidaan odottaa, että terveydenhuollon palvelut tulevat sijoittu-
maan enenevässä määrin kasvukeskuksiin. Liikkuvan terveydenhuollon ja etähoidon li-
sääminen ovat varteenotettavia vaihtoehtoja terveyspalveluiden tarjoamiseksi harvaan 
asutuilla alueilla (Immonen – Koivuniemi – Natunen – Laasonen 2012: 38; Simpura 2013: 
17, 28). Röntgenhoitajan työnkuvan kannalta tämä voi tarkoittaa sitä, että kuvantamis-
osastojen koko kasvaa ja liikkuvassa kuvantamisessa on tarjolla entistä enemmän työ-
paikkoja. 
 
6 Seminaarin järjestäminen 
 
Seminaarin tai tapahtuman järjestämisen tulee olla hyvin suunniteltua ja organisoitua. 
Jos kaikki tapahtumaan liittyvät järjestelyt sujuvat hyvin, kutsutut vieraat voivat keskittyä 
seuraamaan esityksiä, joita varten he ovat seminaariin saapuneet (Etelä-Pohjanmaan 
liitto 2009: 6; Vallo – Häyrinen 2003: 13–15). Opinnäytetyössämme ei tarkastella jokaista 
onnistuneen seminaarin kannalta tarpeellista asiaa, vaan nostamme esille mielestämme 
tärkeimpiä seikkoja, jotka tulee huomioida seminaaria järjestettäessä. Opinnäytetyös-
sämme oletusarvona on muutaman kymmenen osanottajan tulevaisuusseminaari, joka 
koostuu muutamista asiantuntijoista, Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilökunnasta 
ja röntgenhoitajaopiskelijoista. 
 
6.1 Ideointi ja suunnitelman laatiminen 
 
Seminaarin ideoinnin tarkoituksena on muodostaa runsaasti erilaisia ajatuksia ja ideoita, 
joita voidaan myöhemmässä vaiheessa karsia pois. Hyödyllisiä menetelmiä ovat esimer-
kiksi miellekartan muodostaminen ja aivoriihityöskentely. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2009: 
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7.) Ideointivaiheessa kannattaa aloittaa mahdollisten yhteistyökumppaneiden kartoitus 
pohtimalla, mitä annettavaa heillä olisi seminaaria ajatellen (Vallo – Häyrinen 2003: 162). 
 
Seminaarisuunnitelman laatimisessa tulee huomioida seminaarin tiedot, kuten seminaa-
rin nimi, paikka, ajankohta ja tavoitteet. Seminaarisuunnitelmaa laatiessa järjestäjillä tu-
lee olla mielessään selkeä idea tapahtumasta: miksi, kenelle, miten ja millä seminaari 
toteutetaan. Järjestäjät päättävät myös seminaarin aikataulusta ja siitä, mitä tietoa tai 
palveluita seminaari tarjoaa kutsuvierailleen. Seminaarin järjestäjät miettivät suunnitel-
maa laatiessaan myös, ketkä kuuluvat tapahtuman kohderyhmään, ja miten tapahtumaa 
markkinoidaan heille. Myös työnjako organisoidaan suunnitteluvaiheessa. Kaikille semi-
naarissa työskenteleville tulee olla selvää, kuka tekee, koska tekee, missä tekee ja mitä 
tekee. Organisoinnoin helpottamiseksi voisi olla hyödyllistä muodostaa työnjakotau-
lukko, johon kirjattaisiin ylös kaikki keskeiset tehtävät ja niiden parissa työskentelevät. 
(Etelä-Pohjanmaan liitto 2009: 8, 12, 13; Vallo – Häyrinen 2003: 162,163.) 
 
6.2 Luento-opetus seminaarissa 
 
Luento-opetuksen avulla voidaan välittää suurille joukoille yhtenäistä tietoa kustannus-
tehokkaasti (Ayres 2009: 95). Opetustilanteessa luennon käyttämistä puoltavat seuraa-
vat seikat: suuri ryhmäkoko, ensisijaisesti tiedolliset tavoitteet, paljon uutta informaatiota, 
luennoitsijan ja yleisön yhteinen kokemuspohja sekä ajan niukkuus. Luennon tehokkuus 
on suuresti esittäjän taidoista, innostuksesta ja karismasta riippuvainen. Sopiva kesto on 
varsin lyhyt; jo puolen tunnin keskittynyt kuunteleminen on vaikeaa, varsinkin, jos esityk-
sen tukena ei ole havaintovälineitä tai keskustelua. Jos luennoitsijoille varatut ajat ovat 
puolestaan liian lyhyitä suhteessa aihealueisiin, asiantuntijat käyttävät herkästi enem-
män aikaa kuin heille on ohjelmassa annettu. Tämä puolestaan sekoittaa aikataulut, eikä 
kuulijoille jää mahdollisuutta kysymyksien esittämiseen tai aiheesta keskustelemiseen. 
Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos yksipäiväiseen seminaariin kutsutaan kuusi asiantun-
tijaa tai enemmän. Oikeanlainen rytmitys ottaa huomioon sekä kuulijaryhmän että käsi-
teltävän aiheen. (Vuorinen 1993: 55, 80, 112.) 
 
6.3 Aktivoivat tehtävät osana luento-opetusta 
 
Luennoilla, joilla on paljon yleisöä, ei ole mahdollista, että luennoitsija tuntisi kuulijat hen-
kilökohtaisesti nimeltä. Aktivoinnin kannalta on tärkeää, että kuulijat oppivat tuntemaan 
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edes osan toisista kuulijoista. Suurissa ryhmissä voidaan vähentää anonyymiyttä ja vie-
rauden tunnetta jakamalla ryhmä pareihin tai 3-5 henkilön ryhmiin ja antamalla heille 
aktivoivia tehtäviä. Pienryhmät voivat etsiä näkökulmia opetuksen aiheisiin ja pohtia tai 
ratkaista annettuja ongelmia. Keskusteluun varatun ajan tulisi olla riittävän lyhyt, jotta 
keskustelu ei rönsyile, ja tehtävän tarkkaan mietitty, jotta keskustelu ei olisi vain ajan-
vietettä. (Lindblom-Ylänne ym. 2002: 204, 207, 209, 210.)  
 
Aktivoivat tehtävät voidaan massaluennolla rytmittää monella tavalla. Aloittaminen akti-
voivalla tehtävällä voi saada kuulijat palauttamaan mieleensä tai tiedostamaan aikaisem-
mat tietonsa aiheesta, ja siten uutta tietoa on helpompi liittää jo opittuun. Kuulijat voivat 
myös tutustua toisiinsa ja löytää käsiteltävän aiheen ongelmakohtia. Luennon lopussa 
yhteenvedonomainen tai synteesinä toimiva tehtävä toimii erinomaisesti. Kuulijat voivat 
esimerkiksi käydä läpi, mitä luennolla on opittu ja mitä uusia oivalluksia syntyi. (Lindblom-
Ylänne ym. 2002: 213–214.) 
 
Aktivoivat tehtävät on tavallisesti hyvä purkaa. Tähän varatun ajan ei tarvitse olla pitkä. 
Purkamisen voi esimerkiksi aloittaa pyytämällä ensimmäistä ryhmää kertomaan vain yh-
den asian, josta he ovat puhuneet. Eri ryhmät käydään läpi samalla metodilla ja lopuksi 
kysytään, onko jollakin ryhmällä jotain lisättävää. Näin vältetään tilanne, jossa ensimmäi-
nen ryhmä käy kaikki puheenaiheet läpi. Purku ei kuitenkaan ole välttämätön, vaan toi-
sinaan voi riittää, että kuulijat vain saavat ajatella vierustoverinsa kanssa ääneen. (Lind-
blom-Ylänne ym. 2002: 210–212.) 
 
6.4 Yhteistyö, turvallisuus ja budjetti  
 
Seminaareissa, jotka sisältävät luentoja, hyödynnetään usein ulkopuolisia asiantunti-
joita. Aikataulusta, esityksen aiheesta ja sisällöstä sovitaan asiantuntijaluennoitsijan 
kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Järjestäjän vastuulla on antaa luennoitsijalle riittävästi 
tietoa seminaarista ja käytännön järjestelyistä. (Vallo – Häyrinen 2003: 208, 209.) 
 
Seminaarin toteutuspaikka valitaan tapahtuman osallistujamäärän, luonteen sekä usein 
myös hyvien liikenneyhteyksien saatavuuden perusteella (Harju 2003: 10, 11). Seminaa-
rille varatun tilan tulee täyttää turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Seminaarin luonteen 
ja laajuuden perusteella voi olla tarpeellista varmistaa, että riittävä määrä järjestyksen-
valvonnan ammattilaisia on valvomassa yleistä turvallisuutta. Myös ensiavun saatavuus 
on tärkeä varmistaa. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2009: 18–22; Vallo – Häyrinen 2003: 184.) 
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Seminaarin järjestäjien tulee varata etukäteen riittävä määrä rahaa järjestämiskustan-
nuksiin. Jo seminaarin suunnitteluvaiheessa, yhteistyökumppaneita kartoittaessa, kan-
nattaa perehtyä mahdolliseen ulkopuoliseen rahoitukseen. Tässä vaiheessa pääasialli-
sen rahoituksen tulisi olla jo selvillä. Voi olla hyödyllistä laatia tosiseikkoihin perustuva 
raamibudjetti. (Vallo – Häyrinen 2003: 150, 152). Järjestettäessä seminaaria yhteis-
työssä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa suosittelemme kääntymään ohjaavien 
opettajien puoleen budjettikysymyksissä.  
 
6.5 Opastus ja tiedottaminen 
 
Seminaari alkaa osallistujan kannalta silloin, kun hän saapuu seminaarialueelle. Selke-
ällä opastuksella mahdollistetaan hyvän ensivaikutelman saaminen. Opaskylttien teke-
minen voi olla tarpeellista. Lisäksi vieraiden vastaanottoon, tervehtimiseen ja tervetul-
leeksi toivottamiseen kannattaa panostaa. (Hämeenlinnan setlementti RAY Osuma-pro-
jekti 2008: 3.) 
 
Tiedottaminen on tärkeä osa seminaarin järjestämisen onnistumisessa. Tiedottamista 
suunniteltaessa on tärkeää suunnata mainonta oikealle kohderyhmälle. Tiedottaminen 
on hyvä aloittaa ajoissa ja sitä tulee tehostaa säännöllisin määräajoin tapahtuman h-
hetken lähestyessä. Jo seminaaria suunniteltaessa tehdään selvä työnjako tiedottami-
sen vastuista. (Vallo – Häyrinen 2003: 128-131.)  
 
6.6 Seminaarissa käytettävä tekniikka ja seminaarin toteutus 
 
Seminaarissa hyödynnettävä tekniikka on suunniteltava ja testattava etukäteen. Lisäksi 
esitysten pitäjiltä on varmistettava, millaista tekniikkaa tai yhteyksiä he tarvitsevat. On 
todennäköistä, että joku esiintyjä haluaa käyttää internetiä tai omaa kannettavaa tieto-
konettaan. Siksi teknisten laitteistojen yhteensopivuus täytyy varmistaa. Teknisiin ongel-
miin kannattaa myös varautua etukäteen sopimalla jo suunnitteluvaiheessa, kenen vas-
tuulla on selvittää mahdolliset ilmenevät ongelmat.  (Vallo – Häyrinen 2003: 191–192.) 
 
Seminaarin toteutus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: rakennus, tapahtuma ja purku. 
Rakennus on seminaarin toteutuksen pitkäkestoisin vaihe. Sen aikana saadaan kaikki 
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puitteet kuntoon varsinaista seminaaria varten. Tapahtumavaiheessa seminaarin onnis-
tumiseen vaikuttaa ohjelman ja esiintyjien lisäksi myös seminaarin rytmitys ja jaksotus. 
Rytmityksessä on huomioitava se, minkälaisesta seminaarista on kyse. Kun kyseessä 
on asiaseminaari, täytyy muistaa, ettei kukaan jaksa keskittyneesti kuunnella mielenkiin-
toisintakaan luentoa pitkää tovia. Taukojen pitäminen on siksi tärkeää. Tapahtuman 
päättyessä alkaa purkuvaihe, joka on yleensä nopeampi ja tehokkaampi kuin rakennus-
vaihe. (Vallo – Häyrinen 2014: 184, 187.) 
 
6.7 Tapahtuman arviointi, palaute ja jälkimarkkinointi 
 
Arviointi on tärkeä osa seminaariprosessia. Hyviä arviointikeinoja ovat osallistujapalaute 
sekä sisäinen arviointi. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2009: 35.) Osallistujapalaute antaa mah-
dollisuuden kehittää tulevia tapahtumia. Palaute voidaan kerätä joko sähköisesti tai kir-
jallisesti. Sähköinen palautelomake kannattaa lähettää osallistujille jo pari päivää tapah-
tuman jälkeen, jolloin seminaari on osallistujilla edelleen tuoreessa muistissa. Sähköisen 
palautelomakkeen lähettäminen edellyttää sitä, että seminaariin osallistuneilta on kerätty 
sähköpostiosoitteet ja pyydetty lupa hyödyntää niitä seminaarin jälkimarkkinoinnissa. 
Kirjallinen palaute kannattaa kerätä suoraan seminaarin lopussa, kun osallistujat ovat 
vielä läsnä. Hyvä keino lisätä palautteen määrää on esimerkiksi arpoa pieniä lahjoja pa-
lautteen antaneiden kesken. (Vallo – Häyrinen 2014: 204–205.) Sisäinen arviointi on tär-
keä osa seminaarin onnistumisen analysointia. Tällöin arvioidaan seminaarin onnistu-
mista koko tapahtumaprosessin ajalta. Analyysia voidaan hyödyntää tulevien tapahtu-
mien ja seminaarien järjestämisessä ja kehittämisessä. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2009: 
35.) 
 
Seminaarin jälkimarkkinointiin kuuluu ainakin sähköpostilla kaikkien mukana olleiden kiit-
täminen. Kiitoskirjeet luennoitsijoille ja asiantuntijoille sisältyvät hyvään jälkimarkkinoin-
tiin, kuten myös koko seminaarin toteuttamiseen osallistuneen henkilöstön kiittäminen. 
(Vallo – Häyrinen 2014: 204–205.) 
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7 Tulevaisuusseminaarin toteuttaminen oppilastyönä 
 
Seminaarin järjestämisessä on huomioitava lukuisia seikkoja suunnitelman laatimisesta 
aina varsinaisen seminaarin rakentamiseen asti. Hyödyntämällä Metropolia Ammattikor-
keakoulun tarjoamia tiloja voidaan kuitenkin helpottaa käytännön järjestelyjä; lupa-asiat 
ovat helpommin hoidettavissa, palkattua henkilökuntaa on koulun puolesta käytettävissä 
ja turvallisuussuunnitelma löytyy valmiina. Koulu tarjoaa myös tarvittavan teknisen lait-
teiston. Järjestäjien vastuulle jää sopivien luennoitsijoiden löytäminen, seminaarista tie-
dottaminen sekä seminaarin rakentaminen ja purkaminen. 
 
Mielestämme seminaarin on hyvä olla yksipäiväinen osallistujien mielenkiinnon säilyttä-
miseksi ja aikataulujen yhteensovittamisen helpottamiseksi. Yksipäiväisessä seminaa-
rissa sopiva määrä luennoitsijoita on käymämme aineiston perusteella viisi tai vähem-
män. Tämän tyylisen seminaarin järjestäminen voisi olla mahdollista toteuttaa oppilas-
työnä, esimerkiksi innovaatioprojektina tai opinnäytetyönä. Seminaarin järjestämisen li-
säksi yksi työryhmä voisi tehdä analyysin seminaarin järjestämisen kulusta; missä asi-
oissa järjestäjät onnistuivat ja mihin asioihin täytyy tulevaisuudessa kiinnittää enemmän 
huomiota. Myös kuulijoiden palautteen analysoinnista voi saada arvokasta tietoa erilais-
ten seminaarien järjestämiseksi jatkossa. 
 
7.1 Tulevaisuusseminaarin pedagogiikka 
 
Tarkastelemamme aineiston perusteella päädyimme suosittelemaan luento-opetusta. 
Se on nopeaa, kustannustehokasta sekä helppoa järjestää ja se mahdollistaa tiedon vä-
littämisen samanaikaisesti suurillekin joukoille. Keskittyneen kuuntelun helpottamiseksi 
suosittelemme, että yksittäinen luennointiosuus kestäisi maksimissaan puoli tuntia. Op-
pimisen tulokseen voidaan positiivisesti vaikuttaa sillä, että esityksen jälkeen jää reilusti 
aikaa kysymyksille.  
 
Suosittelemme, että seminaariin sisältyisi lyhyitä pienryhmätehtäviä, koska ne voivat ak-
tivoida kuulijoita ja vähentää vierauden tunnetta. Seminaaripäivän voisi esimerkiksi aloit-
taa lyhyellä tehtävällä, jossa 2-5 osallistujan ryhmät pohtivat, mitä he päivän aiheista 
ennestään tietävät. Samanlaisen ryhmätehtävän voi järjestää päivän lopuksi esimerkiksi 
pohtimalla, mikä oli päivän kohokohta tai mikä jäi parhaiten mieleen. 
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7.2 Ehdotuksia seminaarin luennoitsijoiksi 
 
Koska teknologian kehityksen ja tekoälyn oletetaan vaikuttavan terveydenhuoltoalaan ja 
kliiniseen kuvantamiseen voimakkaasti, näiden alojen asiantuntija voisi mielestämme 
olla hyvä luennoitsija tulevaisuusseminaarissa. Kansainvälisesti tekoälyä hyödynnetään 
jo kuvanlausunnassa. Suomessa HUS on aloittanut yhteistyön IBM:n kanssa oppivan 
tekoälyn tuomiseksi erikoissairaanhoitoon, ja IBM on perustanut Suomeen kuvantami-
sen tehostamisen osaamiskeskuksen (HUS 2016; Tekes 2016). Olisi mielenkiintoista 
kuulla näkemyksiä siitä, miten teknologian kehitys vaikuttaa röntgenhoitajan työhön.  
 
Seminaarissa olisi mielestämme hyvä kuulla myös röntgenhoitajien ammattikunnan 
edustajaa. Eri sairaanhoitopiirien kliinisillä opettajilla ja Suomen Röntgenhoitajaliiton 
edustajilla on kokemusta ja näkemystä röntgenhoitajien koulutusohjelmasta, röntgenhoi-
tajien käytännön työstä sekä röntgenhoitajan työn tulevaisuudesta. Tästä syystä suosit-
telemme tiedustelemaan heidän käytettävyyttään tulevaisuusseminaarissa.  
 
Kuvantamislaitteistojen valmistajien edustajilla on uusin tieto omien laitteistojensa teknii-
kasta ja kehittymisestä. Mikäli asiaan ei liity salassapitovelvollisuutta, heidän käytettä-
vyyttään seminaarissa voi tiedustella. Omasta kokemuksestamme tiedämme, että edus-
tajilla on usein tiukka aikataulu. Siksi heidän käytettävyyttään kannattaa tiedustella hy-
vissä ajoin ennen seminaarin ajankohtaa. 
 
Myös tulevaisuudentutkijalla voisi olla luennoitsijana seminaarille paljon annettavaa. Tu-
levaisuudentutkimus pyrkii perustehtävänään ymmärtämään tulevaa kehitystä; se tar-
kastelee tärkeimpiä kehityssuuntia ja aikomuksia, joiden perusteella se pyrkii vaikutta-
maan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon toivottavimman mahdollisen tulevaisuuden 
toteutumiseksi (Rubin 2016). Tulevaisuudentutkija voisi näin ollen tarjota kattavan näke-
myksen siitä, millainen on tulevaisuuden potilas, ja mitkä seikat tulevat vaikuttamaan 
terveydenhuollon sekä kuvantamisen kehitykseen. 
 
On tarpeen varmistaa, että luennoitsija tietää puhuvansa röntgenhoitajaopiskelijoille, 
koska luennoitsijan ja yleisön erilainen kokemus- ja koulutuspohja voivat tuottaa ongel-
mia. Mielestämme erilaiset näkökulmat ovat tulevaisuusseminaarin kannalta voimavara, 
joten seminaarissa ei kannata rajoittua vain röntgenhoitajataustaisiin luennoitsijoihin. 
Yksi vaihtoehto on myös se, että luennoitsijat korvataan opiskelijaryhmillä. Jokaisella 
ryhmällä on yksi aihealue, johon he perehtyvät, ja tulokset esitetään seminaarissa. 
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8 Toiminnallinen opinnäytetyö ja tulokset 
 
Opinnäytetyöprosessimme käynnistyi tammikuussa 2016, kun osallistuimme ensimmäi-
seen opinnäytetyön aloitustilaisuuteen. Tarkoituksenamme oli jatkaa innovaatioprojek-
timme aiheesta opinnäytetyöhön, mutta aihe ei osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi. Var-
sinainen opinnäytetyöaiheemme varmistui syyskuussa 2016. Teimme opinnäyte-
työmme edetessä päiväkirjaa, johon kirjasimme pääpiirteissään päivän aikana saadut 
tulokset. Opinnäytetyöpajoihin osallistuimme sekä kevään että syksyn aikana. 
 
Ennen varsinaista tiedonhakua loimme käsitekartan, jonka avulla pyrimme hahmotta-
maan, mitkä seikat voisivat vaikuttaa röntgenhoitajan työn tulevaisuuteen. Etsimme in-
ternetistä alustavasti tietoa kuvantamisen ja terveydenhuollon tulevaisuudesta sekä tu-
levaisuudentutkimuksesta. Osallistuimme myös IBM BusinessConnect -seminaariin, 
jossa käsiteltiin tekoälyä ja sen mahdollisuuksia. Tältä pohjalta saimme käsityksen siitä, 
millaisiin asioihin haluaisimme opinnäytetyössämme keskittyä 
 
Päätimme rajata tulevaisuusseminaarisuunnitelmassa käsittelemämme aiheet teknolo-
gian kehitykseen ja tulevaisuuden potilaaseen. Kiinnostava aihealue olisi myös ollut Suo-
men terveydenhoitojärjestelmän kehityksen vaikutus röntgenhoitajan työnkuvaan. 
Koimme kuitenkin turhaksi lähteä analysoimaan aihetta tarkemmin, koska sote- ja maa-
kuntauudistus eivät ole vielä valmiita. 
 
Seuraavaksi tutustuimme eri kuvantamislaitteistojen valmistajien internetsivustoihin, 
mutta emme löytäneet niistä riittävän kauaskantoista tietoa. Tutkimme aineistoa teko-
älystä ja sen hyödyntämisestä tulevaisuuden työelämässä. Löysimme myös artikkeleita, 
jotka käsittelivät tekoälyä radiologin työssä. Tulevaisuuden potilaasta on tehty mielen-
kiintoisia tutkimuksia. Näiden tutkimusten avulla pohdimme sitä, miten teknologian kehi-
tys, esineiden internet, tekoäly ja tulevaisuuden potilaan profilointi voisivat vaikuttaa rönt-
genhoitajan työnkuvaan tulevaisuudessa. 
 
Seminaarin tai tapahtumapäivän järjestämisestä löytyi sähköisiä opaskirjoja, joista muu-
tamaa käytimme lähteenä opinnäytetyössämme. Lisäksi haimme aineistoa seminaariin 
soveltuvista opetustyyleistä ja pohdimme, mikä olisi seminaarissa järkevin pedagoginen 
ratkaisu. Päädyimme työssämme käyttämään aineistoa luento-opetuksesta. 
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8.1 Tiedonhaku ja rajaus 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei välttämättä tarvitse käyttää tutkimuksellisia mene-
telmiä, tai niitä käytetään väljemmässä merkityksessä kuin tutkimuksellisissa opinnäyte-
töissä. Opinnäytetyöraportissa lähdetekstien käyttö takaa vankan tietoperustan ja raken-
taa työlle viitekehyksen. (Vilkka – Airaksinen 2003: 56, 57, 106). 
 
Opinnäytetyötä varten haimme aiheistoa seuraavista tietokannoista: Medic, Ter-
veysportti, PubMed ja Cinahl. Lisäksi käytimme Google-hakukonetta. Hyödynsimme 
myös Metropolian kirjaston MetCat-hakujärjestelmää ja Helmet-kirjaston hakutoimintoa 
etsiessämme painettuja teoksia. 
 
Tiedonhaun perusteella päädyimme painottamaan työssämme teknologian kehitystä ja 
tulevaisuuden potilasta. Teknologia liittyy jo nyt voimakkaasti röntgenhoitajan työhön ja 
löytämämme aineiston mukaan teknologian kehitys tulee olemaan tulevaisuudessa kaik-
kien alojen työnkuvaa voimakkaasti muokkaava tekijä. Halusimme käsitellä työssämme 
myös tulevaisuuden potilasta, koska potilas on keskiössä röntgenhoitajan työssä. Koska 
opinnäytetyömme tuotos on tulevaisuusseminaarisuunnitelma, koimme tarpeelliseksi 
tutkia aineistoa myös seminaarin järjestämisestä käytännössä. Nostimme työssämme 
esille mielestämme tärkeimpiä käytännön seikkoja seminaarin järjestämisestä ja lisäksi 
käsittelimme mielestämme seminaariin parhaiten soveltuvaa pedagogista toimintatapaa; 
luento-opetusta. 
 
Hyödynsimme 35 artikkelia sen mukaan, kuinka olennaiselta teksti vaikutti aiheemme 
kannalta, ja kuinka luotettavasta lähteestä oli kyse. Taulukko artikkeleista löytyy liitteestä 
1. Röntgenhoitajan työnkuvan tulevaisuudesta emme löytäneet tutkimustietoa, joten jou-
duimme kokoamaan tietoa monesta eri lähteestä ja soveltamaan sitä itsenäisesti. Py-
rimme siihen, että materiaalimme olisi mahdollisimman tuoretta, ja hyödynsimme ensisi-
jaisesti sähköisiä lähteitä. Haimme tietoa myös painetuista teoksista, varsinkin, kun kyse 
oli aihealueista, joiden tutkimuksella on jo pitkä historia ja joista löytyy tiivistettyä tietoa, 
kuten luento-opetuksesta. Pyrimme myös käyttämään alkuperäisiä lähteitä toisen käden 
lähteiden sijaan.  
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8.2 Tulevaisuusseminaarisuunnitelma 
 
Rajasimme opinnäytetyön toiminnallisen osuuden käsittelemään tulevaisuusseminaari-
suunnitelmaa. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kehittää, ohjeistaa, järjestää 
tai järkeistää käytännön toimintaa ammatillisessa kentässä (Vilkka – Airaksinen 2003: 
9). Tarkoituksemme ei ollut etsiä yhteistyökumppaneita seminaaria varten vaan pikem-
minkin kartoittaa, mihin suuntaan röntgenhoitajan työnkuva voi kehittyä, ja millaisia ai-
heita seminaarissa olisi tältä pohjalta hyödyllistä käsitellä.  
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen tulee olla muodossa, joka palvelee kohderyh-
mää parhaiten (Vilkka – Airaksinen 2003: 51). Seminaarisuunnitelman muotoa pohties-
samme tulimme tulokseen, että sähköinen dokumentti olisi suunnitelmaa toteuttaville 
opiskelijoille paras ratkaisu. Se on kustannustehokas sekä helposti levitettävissä ja sen 
voi tarvittaessa tulostaa. 
 
Tulevaisuusseminaarisuunnitelman tuottaminen graafisessa muodossa oli aikaa vievä ja 
vaativa prosessi. Muodostimme aluksi seminaarisuunnitelman Microsoft Word -ohjelmis-
ton avulla. Halusimme varmistaa, että suunnitelma olisi kohderyhmän kannalta käyttö-
kelpoinen, joten pyysimme 12 ihmistä arvioimaan suunnitelman. Kävimme myös digitaa-
listen oppaiden muodostamiseen tarkoitetun työpajan, koska mielestämme tuotoksen ul-
koasu kaipasi hiomista. Ideoinnin jälkeen muodostimme tulevaisuusseminaarisuunnitel-
masta käsitekarttoja hyödyntävän sähköisen oppaan.  
 
Päädyimme käytännöllisyyden vuoksi PDF-tiedostomuotoon. Se on laitteistosta, käyttö-
järjestelmästä ja ohjelmistosta riippumaton (Adobe Systems Incorporated 2017). Kokoa-
mamme aineiston esittelemme käsitekarttoina selkeyden ja opettavuuden vuoksi. Käsi-
tekartat ovat hyvä keino organisoida tietoa opetustilanteita varten, niiden avulla on 
helppo löytää avainkäsitteet sekä periaatteet oppimateriaalista ja ne on havaittu hyödyl-
lisiksi työvälineiksi keskustelun aikaansaamiseksi palavereissa (Novak 2002: 38-43, 
287-288). Tulevaisuusseminaarisuunnitelman värit ja kirjoitusfontti noudattavat Metropo-
lia Ammattikorkeakoulun graafista ohjeistusta. 
 
Pyrimme siihen, että tulevaisuusseminaarisuunnitelma olisi selkeä, helposti luettava ja 
käytännöllinen ryhmätyöskentelyssä. Haasteeksi osoittautui sopivan tietomäärän sovit-
taminen käsitekarttakuvioihin siten, että työ olisi edelleen helppolukuinen mutta saman-
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aikaisesti riittävän informatiivinen. Meille oli tärkeää, että suunnitelma toimisi hyvin kes-
kustelun pohjana, ja että sitä voisi käyttää niin luokkatilanteessa kankaalle heijastettuna 
kuin tulostettuna opaskirjana. Tulevaisuusseminaarisuunnitelma löytyy liitteestä 2. 
 
8.3 Tuotoksen ulkopuolinen arviointi  
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen tekstin tulisi olla sisällön kannalta tarkoituksen-
mukaista. Tekstissä on huomioitava tuotoksen käyttötarkoitus ja erityisluonne. Tekstin 
tulee myös puhutella kohderyhmää ja ottaa huomioon sen ikä, asema ja tietämys ai-
heesta. (Vilkka – Airaksinen 2003: 129.) Varmistaaksemme, että tuotoksemme teksti 
täyttää nämä kriteerit, pyysimme alustavasta tulevaisuusseminaarisuunnitelmastamme 
ulkopuolista arviointia.  
 
Esitimme kysymykset ja alustavan tulevaisuusseminaarisuunnitelman kolmelle röntgen-
hoitajaopiskelijalle, kolmelle radiografian ja sädehoidon opettajalle, kolmelle röntgenhoi-
tajalle ja kolmelle muulle terveydenhoitoalan ammattilaiselle. Tiedustelimme, onko suun-
nitelma helppolukuinen ja looginen, onko suunnitelmassa jotain ylimääräistä, tai puut-
tuuko siitä jotain olennaista. Halusimme myös tietää, olisiko vastaajan mielestä suunni-
telmamme pohjalta mahdollista lähteä toteuttamaan tulevaisuusseminaaria. 
 
Saimme tuotoksestamme paljon rakentavaa ja kannustavaa palautetta. Useimmat koki-
vat suunnitelman selkeäksi, ymmärrettäväksi ja loogiseksi. He kokivat, että suunnitelma 
tarjoaa hyvät työkalut seminaarin järjestämiseksi. Myös käsitekarttaesitysmuotoa pidet-
tiin toimivana ratkaisuna ja sen koettiin helpottavan tehtävän sisäistämistä. Suunnitel-
man sanottiin olevan selkeä ja visuaalinen. Yhden vastaajan mukaan suunnitelma sisälsi 
kaikki keskeiset asiat, joiden avulla ”pääsee seminaarin valmistelussa hyvin liikkeelle”. 
Yksi vastaajista olisi toivonut tämän kaltaisen suunnitelmapohjan olemassaoloa jo aiem-
min. Hänen mukaansa sen avulla pystyisi toteuttamaan myös muunlaisia tapahtuma- ja 
seminaaripäiviä. Yhden vastaajan mukaan oli myös hyvin hyödyllistä käsitellä luento-
opetuksen hyötyjä ja tuoda esille keinoja, miten ennaltaehkäistä kuuntelijan passivoitu-
mista.  
 
”Tämän helppolukuisempaa ja loogisempaa en olisi itsekään osannut tehdä” 
 
”Kerrotte selkeästi mitä käsittelee, kuka tekee, kenelle, ja mihin pohjautuu. IHANAN SEL-
KEÄ JA YKSINKERTAINEN!” 
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”Suunnitelmassa on mielestäni kaikki olennaiset asiat, joiden pohjalta pääsee seminaa-
rin valmistelussa hyvin liikkeelle” 
 
”Mun mielestä mind map-esitys toimii paremmin kuin luettelo. Selkää ja visuaalista.” 
 
Saimme vastauksissa myös kehitysehdotuksia. Yksi vastaajista ei pitänyt suunnitelma-
runkoa selkeänä ja ymmärrettävänä ilman taustatietoja. Hän kaipasi ”lihaa luiden päälle”, 
ja käsitekartat tarvitsivat hänen mielestään tarkentavia selitteitä. Hän olisi myös kaivan-
nut seminaaripäivän rakenneosiossa ehdotuksia luennoitsijoiden aihepiireistä ja koki tu-
levaisuuden tutkimuksen haastavaksi tutkimuskohteeksi. Kaksi vastaajaa olisi lisännyt 
suunnitelmapohjaan myös kohdan työnjako. Yksi vastaaja kehotti miettimään sitä, miten 
painottaa opiskelijoille aiheen valinnan tärkeyttä ja siihen liittyvää ideointia. Hän myös 
ehdotti tapahtumavaiheen selventämistä.  
 
”Se ei ollut ihan selkeä ja ymmärrettävä, kun luin sitä ilman taustatietoa.” 
 
”Vuokaaviot ja mindmapit tarvitsevat tarkentavia selitteitä. Esim. osio päivän rakenne, 
siinä voisi olla luennoille aihepiirejä ehdotettuja.” 
 
”yksi kohta mielestäni puuttuu: budjetti (asiantuntijoiden matkakorvaukset/palkkiot, tus-
kin tulevat pelkällä kiitoskirjeellä? materiaalien kustannukset? lounas osallistujilta oma-
kustanteinen? mistä tarvittava rahoitus?)” 
 
”Lisäksi jotain tietotekniikkaehdotuksia siihen "Tekniikka" -kohtaan kaipasin. Voiko osal-
listua etänä? Jokin luento ollakin filmi? Tai jotenkin hyödyntää tietotekniikkaa tehtävissä 
(otettava huomioon suunniteltaessa)? Esim. ennakkotehtävä netissä jo ennen seminaa-
rin alkua? Palaute netissä seminaarin jälkeen?” 
 
Ulkopuolinen arviointi vakuutti meidät siitä, että ratkaisumme käyttää käsitekarttoja se-
minaarisuunnitelmassa on toimiva. Tuotostamme pidettiin helposti ymmärrettävänä ja 
toteutuskelpoisena eli saavutimme seminaarisuunnitelmalle asettamamme tavoitteet. 
Kehitysehdotusten mukaisesti lisäsimme tuotokseemme johdanto-osuuden, jossa seli-
tämme työmme tarkoituksen ja tavoitteen. Jätimme kuitenkin tarkoituksellisesti pois asi-
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oita, kuten tarkasti nimetyt luennoitsijat, budjetin ja tekniikkaosion tarkennukset. Halu-
simme luoda tuotoksemme avulla raamit tulevaisuusseminaarin järjestämiselle, mutta 
jättää järjestäjille omaa päätösvaltaa.  
 
9 Pohdinta 
 
Opinnäytetyössämme ihanteellista olisi ollut sekä tuottaa seminaarisuunnitelma että jär-
jestää itse seminaari, mutta työmäärä olisi ollut kahdelle opiskelijalle liian suuri. Tästä 
syystä päädyimme tekemään tulevaisuusseminaarista alustavan suunnitelman, jota tu-
levat opiskelijaryhmät voisivat hyödyntää opinnoissaan. 
 
9.1 Opinnäytetyön tieteellisyys ja eettisyys 
 
Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa muun muassa yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta 
sekä tutkimustyössä että tulosten esittämisessä. Tiedeyhteisön toimintatapoja tulee nou-
dattaa, sekä muiden tutkijoiden työ ja saavutukset on otettava huomioon. (Tuomi – Sa-
rajärvi 2009: 51.) Työn luotettavuuden kannalta on suositeltavaa, että artikkelien valinta-
prosessiin osallistuu vähintään kaksi itsenäisesti toimivaa tutkijaa (Pudas-Tähkä – Axelin 
2007: 51). Nämä seikat toteutuivat opinnäytetyötä laatiessamme. 
 
Tiedonhaussa huomioitavia eettisiä vaatimuksia ovat tekstin tekijän rehellisyys, huolelli-
suus ja tarkkuus. Käytetyn tiedon raportointi ei saa olla puutteellista tai harhaanjohtavaa, 
eikä aikaisempia tutkimustuloksia saa vääristellä. Eettisyyteen kuuluu myös lähdeviit-
tausten tekeminen huolella. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 125, 127.) Opinnäytetyömme täyt-
tää nämä eettisyyden vaatimukset.  
 
Opinnäytetyöhön käyttämämme tutkimusartikkelit rajasimme oman kielitaitomme perus-
teella suomen- ja englanninkielisiin. Tästä syystä osa olennaisista tutkimuksista saattoi 
jäädä tiedonhaun ulkopuolelle.  
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9.2 Tuotoksen arviointi ja hyödynnettävyys 
 
Asetimme tuotoksellemme kriteereiksi selkeyden, helppolukuisuuden ja käytännöllisyy-
den ryhmätyöskentelyssä. Saavutimme nämä tavoitteet omasta mielestämme erinomai-
sesti. Tuotosta voi helposti hyödyntää tulevaisuusseminaaria järjestettäessä. Se antaa 
seminaarille selkeän rungon ja hyvät ehdotukset seminaarin aiheista. Ulkopuolinen arvi-
ointi tukee päätelmäämme.  
 
Olemme erittäin tyytyväisiä tuotoksen ulkoasuun. Saimme sisällytettyä käsitekarttoihin 
haluamamme määrän tietoa ilman, että vaikutelma olisi mielestämme sekava. Tuo-
tostamme voi käyttää sekä sähköisessä että tulostetussa muodossa. Tulevaisuussemi-
naarisuunnitelma soveltuu osittain myös muun aiheisten seminaarien ja tapahtumapäi-
vien toteuttamisen pohjaksi, koska siinä käsitellään yleisiä seminaarin järjestämisen pe-
rusteita. Tämän vuoksi tuotoksemme kestää aikaa ja on sovellettavissa myös myöhem-
pänä ajankohtana.  
 
9.3 Oppimisprosessin arviointi  
 
Koimme opinnäytetyömme aiheen mielenkiintoiseksi, koska hakemamme ja löytä-
mämme tieto oli meille täysin uutta. Lisäksi koimme aiheen ajankohtaiseksi, koska tule-
vaisuusseminaaria ei ole järjestetty pitkään aikaan, eivätkä muualla järjestetyt tulevai-
suusseminaarit ole käsitelleet erityisesti röntgenhoitajan työnkuvaa.  
 
Varsinaisia tutkimuksia röntgenhoitajan tulevaisuuden työtehtävistä emme löytäneet. 
Tämä teki työstämme haastavan ja vaativan. Löytämämme artikkelit käsittelivät joko ter-
veydenhuoltoalan tai yhteiskunnan muutoksia ja teknologian tulevaisuutta. Näitä artikke-
leita löytyi paljon, mikä teki aiheen rajauksesta haastavaa. Koska olimme muodostaneet 
selkeät tavoitteet opinnäytetyöllemme, pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, minkälaista 
aineistoa hyödynnämme työssämme.  
 
Parityöskentelymme sujui erinomaisesti. Pyrimme jakamaan työtehtävät tasapuolisesti 
siten, että molemmat käyttivät yhtä paljon aikaa tiedon etsimiseen ja analysointiin. Lo-
puksi pohdimme yhdessä, miten löytämämme seikat voisivat vaikuttaa röntgenhoitajan 
tulevaisuuden työnkuvaan. Pyrimme koko työskentelyn ajan olemaan toistemme tukena, 
ja kannustimme toisiamme silloin, kun motivaation kanssa oli ongelmia. 
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Yhteisen aikataulun sopiminen oli helppoa. Varasimme kymmenen viikon ajaksi työtilan 
käyttöömme Metropolia Ammattikorkeakoululta. Selkeän aikataulun muodostaminen 
helpotti työn eteenpäin viemistä, vaikka työn paljoudesta johtuen aikataulumme venäh-
tikin. Koimme myös työtilan varaamisen erittäin hyödylliseksi, sillä työnteko tuntui am-
mattimaisemmalta, ja keskinäinen viestintä oli vaivatonta. Työtilan rauhallisuus oli myös 
miellyttävää. Osallistuimme opinnäytetyön eri vaiheissa opinnäytetyöpajoihin, joista 
osan koimme olevan hyödyllisiä ja osan vähemmän hyödyllisiä. Teimme työpajoista 
muistiinpanoja, ja kävimme niiden sisällöstä myös keskusteluja. 
 
9.4 Itsearviointi 
 
Olemme tekemästämme opinnäytetyöstä ja erityisesti siihen liittyvästä tiedonhaku- ja 
pohdintaprosessista hyvin ylpeitä. Tulevaisuudentutkimus on haastava tieteenlaji, eikä 
sitä ole opetettu meille aiemmin missään yhteydessä. Suurin osa löytämästämme aineis-
tosta ei käsitellyt suoranaisesti röntgenhoitajan työn tulevaisuutta, vaan siinä käsiteltiin 
tulevaisuutta laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Täten jouduimme katsomaan itse 
asioita röntgenhoitajan näkökulmasta, minkä perusteella muodostimme päätelmämme.   
 
Vaikka tällaisen aiheen parissa työskentely oli vaativaa, koimme sen myös hyvin opetta-
vaksi. Tutkinto-ohjelmassamme on alusta alkaen kannustettu innovatiivisuuteen, ja opin-
näytetyömme vastaa hyvin tähän haasteeseen. Olemme joutuneet pohtimaan asioita 
mukavuusalueemme ulkopuolelta ja soveltamaan tietoa röntgenhoitajan näkökulmasta. 
Kummallakaan meistä ei myöskään ollut aiempaa kokemusta seminaarin järjestämisestä 
tai seminaarisuunnitelman tekemisestä. Lisäksi tulevaisuudentutkimus oli tieteenalana 
meille uusi. Saimme arvokasta kokemusta tutkijan työstä tulevaisuuden jatko-opintoja 
ajatellen. Tietomäärämme tulevaisuuden terveydenhuollon ennusteista kasvoi merkittä-
västi, ja tämä auttaa meitä asennoitumaan myötämielisesti työelämän tulevaan kehityk-
seen ja muutoksiin. Seminaarisuunnitelman muodostamisesta voi työelämässä olla hyö-
tyä erilaisten konferenssien yhteydessä, esimerkiksi Radiografiapäivillä, mikäli olemme 
joskus mukana järjestämässä tapahtumaa. 
 
9.5 Jatkotutkimusehdotukset 
 
Opinnäytetyömme aihe itsessään on sellainen, että uusi tarkastelu olisi muutaman vuo-
den päästä aiheellinen. Analysoimamme aineiston tutkimista voisi viedä eteenpäin myös 
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kirjallisena katsauksena. Mielenkiintoinen aihe olisi tekoäly ja sen hyödyntäminen rönt-
genhoitajan työssä. IBM on yhteistyössä Tekesin kanssa avannut Helsinkiin huhtikuussa 
2017 Watson Health Care Centerin, jonka tarkoituksena on kehittää terveydenhuollon 
ekosysteemiä tekoälyteknologioiden avulla (IBM 2017). Yhteistyömahdollisuuksista kan-
nattaa varmasti neuvotella tämän kaltaisten yritysten kanssa.  
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